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В статье исследуется экономическая 
категория кадрового потенциала 
предприятий железнодорожной 
отрасли, рассматриваются 
различные подходы к понятийному 
аппарату, дается анализ его 
производных и основных 
составляющих, характеризующих 
отраслевой кадровый потенциал. На 
примере Курганского подразделения 
учебного центра профессиональных 
квалификаций Южно-Уральской 
железной дороги показаны 
параметры системы обучения 
рабочих массовых профессий 
и действующие оценочные принципы, 
критерии комплектования учебных 
курсов.
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Анализ существующих подходов к по-нятию «кадровый потенциал» по-зволил выявить несколько принци-
пиальных позиций исследователей . Так, 
некоторые авторы [1] предпочитают срав-
нивать исследуемую категорию с другими 
терминами, исходя из их местоположения 
в макро- и микроэкономике . В работе кон-
статируется, что понятие «человеческие 
ресурсы» может применяться на любом 
уровне экономики, но в большей степени 
оно связано со стратегией управления . 
Категория «трудовой потенциал» чаще 
используется в макроэкономике, понятия 
«рабочая сила» и «трудовые ресурсы» также 
тяготеют к макроэкономике и чаще всего 
находятся в обороте на отраслевом и госу-
дарственном уровнях .
Термины «кадры» и «персонал» харак-
терны уже для микроэкономики и более 
привычны на уровне предприятий . Поня-
тие «кадровый потенциал» опять же в боль-
шей степени ориентировано на микроэко-
номику, на описание знаний, умений 
и навыков кадрового состава, личностных 
характеристик, необходимых для реализа-
ции кадровой стратегии предприятия . Та-
кого мнения, в частности, придерживается 
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автор исследования о рынке труда в РФ [2], 
указывая, что понятие «кадровый потен-
циал» является устоявшимся именно в ми-
кроэкономике и применимо для анализа 
функционирования предприятия и пер-
спектив его развития .
Широкий понятийный аппарат, харак-
теризующий кадровый потенциал, рассма-
тривается в [3] . Там кадры обозначены 
одной из основных составляющих трудо-
вого потенциала и рассматриваются с уче-
том уровня профессиональных знаний 
и умений, накопленного опыта работни-
ков . Причем речь идет о людях, находящих-
ся в постоянном развитии, занятых непре-
рывным совершенствованием как своего 
трудового потенциала, так и организации 
в целом .
В монографии [4] определены катего-
рии «трудового потенциала» и «кадрового 
потенциала» на уровне общества, органи-
зации и работника, установлены различия 
между этими категориями . Авторами дает-
ся трактовка кадрового потенциала работ-
ника на основе изучения его трудового 
потенциала через совокупность количест-
венных и качественных характеристик . 
Иная точка зрения у тех исследователей [5], 
кто утверждает, что категория «кадровый 
потенциал» в отличие от категории «трудо-
вой потенциал» не может быть отнесена 
к отдельному индивиду, что она примени-
ма исключительно к совокупности персо-
нала, его возможностям по достижению 
целей социально-экономической системы .
Особый подход представлен в работе 
[6], автор которой подчеркивает, что по-
тенциал не является вероятностной вели-
чиной, а кадровый потенциал не предпо-
лагает качественной характеристики . 
В качестве «образца» такого понимания 
вводится собственное определение приме-
нительно к науке: «кадровый потенциал 
науки –  это совокупный набор статисти-
ческих показателей-индикаторов, индек-
сов, отражающих уровень и влияние дина-
мики численности, квалификации, поло-
возрастной структуры исследователей, 
занятых научной деятельностью в конкрет-
ных областях на ожидаемый результат этой 
деятельности» . Автор отмечает, что осно-
вой классификации отраслей науки в ста-
тистике являются рекомендации ЮНЕС-
КО, в соответствии с которыми как в оте-
чественной, так и в международной стати-
стической практике выделяют шесть 
крупных областей науки, детализируемых 
по отраслям .
Таким образом, существует немало осно-
ваний считать, что в настоящее время эко-
номическая категория кадрового потенциа-
ла предприятия или отрасли как в теорети-
ческом, так и измерительном аспектах изуче-
на недостаточно, отсутствуют прежде всего 
единые подходы к пониманию кадрового 
потенциала отрасли . В условиях рыночных 
отношений уровень жизни населения всё 
в большей степени становится зависим от 
величины и качества использования потен-
циала работающих людей, что предполагает 
в том числе и необходимость более глубоко-
го изучения проблем воспроизводства, оцен-
ки и реализации кадрового потенциала же-
лезнодорожной сети как основного транс-
портного полигона страны [7] .
* * *
«Кадровый потенциал» является мно-
гоаспектной категорией . В это понятие 
включаются не только кадры, но и опреде-
ленный уровень их совместных способно-
стей и возможностей для выполнения задач 
и достижения поставленных целей пред-
приятия . Современные организации пред-
ставляют собой сложную социально-тех-
ническую систему, фундаментальной ос-
новой управления которой становятся 
люди, способные пользоваться в полной 
мере плодами научно-технического про-
гресса . Под кадровым потенциалом желез-
нодорожной отрасли следует понимать 
в этом случае совокупность способностей 
и возможностей ее работников, которые 
своим участием позволяют обеспечить 
эффективную деятельность системы в со-
ответствии с миссией, стратегическими 
целями и задачами отраслевого холдинга .
Кадровый потенциал наряду с финан-
совым, материальным и информационным 
определяет результаты деятельности ОАО 
«РЖД» . Совокупность существующих по-
тенциалов образует состав экономическо-
го потенциала отрасли . Рассматривая кад-
ровый потенциал как экономическую ка-
тегорию, следует четко представлять место 
кадрового потенциала железнодорожной 
отрасли в структуре экономического по-
тенциала .
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Что касается содержания экономиче-
ского потенциала железнодорожной отра-
сли и кадрового потенциала как одной из 
основных его составляющих, то графиче-
ски их можно образно представить в виде 
поездного состава, в котором роль локомо-
тива выполняет кадровый ресурс (рис . 1) .
Для движения такого «поезда» необхо-
дима всяческая подпитка кадрового потен-
циала, что возможно лишь во взаимодей-
ствии и при взаимном дополнении потен-
циалов, входящих в подвижной состав 
и олицетворяющих в сумме экономический 
потенциал железнодорожной отрасли . 
Количественные и качественные измене-
ния кадрового потенциала отражаются на 
величине финансового и материального 
потенциалов –  и наоборот . При изменении 
целостности какой-либо составляющей 
поезда происходит сбой в движении (пере-
возочном процессе) . С угрозой расбалан-
сировать экономический потенциал от-
расли .
Важную роль в условной графической 
модели потенциалов играют внешняя 
и внутренняя среды . Внешней средой вы-
ступает система управления перевозочным 
процессом, внутренней –  система целевых 
параметров, основных перспектив разви-
тия отрасли, а также управления качеством 
транспортных услуг . Оценка перспектив 
внутренней и внешней среды неизбежно 
связана с исследованием кадрового потен-
циала, поскольку эффективная деятель-
ность железнодорожного транспорта, как 
постоянно подчеркивается, в значительной 
мере определяется совокупностью способ-
ностей и возможностей рабочей силы, её 
квалификации и профессиональной под-
готовки .
Авторами выполнено мотивированное 
этими соображениями исследование ос-
новных параметров, характеризующих 
обучение рабочих массовых профессий на 
базе Курганской технической школы – 
структурного образовательного подразде-
ления Южно-Уральской железной доро-
ги –  филиала ОАО «РЖД», преобразован-
ного в 2013 году в Курганское подразделе-
ние Южно-Уральского учебного центра 
профессиональных квалификаций .
Результаты, которые получены по ходу 
исследования, дают право на определенные 
обобщения и иллюстрируют сложившуюся 
на сегодняшний день ситуацию с подготов-
кой рабочих массовых профессий для же-
лезных дорог .
* * *
Обучение групп Курганского подразде-
ления учебного центра ведется по направ-
лениям профессиональной подготовки 
и повышения квалификации . План комп-
лектования рабочих на учебные курсы 
в 2010–2014 годы представлен в таблице 1 .
Приведенные на рис . 2 статистические 
данные свидетельствуют о положительной 
динамике количества рабочих, обучающих-
ся в Курганском подразделении с точки 
зрения планомерной подготовки и повыше-
ния их квалификации . Невыполнение 
плана комплектования связано с отменой 
групп, запланированных дирекцией инфра-
структуры, и переносом сроков обучения .
Рис. 1. Экономический потенциал железнодорожной отрасли.
*   *   * 
«Кадровый потенциал» является многоаспектной категорией. В это 
понятие включаются не только кадры, но и определенный уровень их 
совместных способностей и возможностей для выполнения задач и достижения 
поставленных целей предприятия. Современные организации представляют 
собой сложную социально-техническую систему, фундаментальной основой 
управления которой становятся люди, способные пользоваться в полной мере 
плодами научно-технического прогресса. Под кадровым потенциалом 
железнодорожной отрасли следует понимать в этом случае совокупность 
способностей и возможностей ее работников, которые своим участием 
позволяют обеспечить эффективную деятельность системы в соответствии с 
миссией, стратегическими целями и задачами отраслевого холдинга.  
Кадровый потенциал наряду с финансовым, материальным и 
информационным определяет результаты деятельности ОАО «РЖД». 
Совокупность существующих потенциалов образует состав экономического 
потенциала отрасли. Рассматривая кадровый потенциал как экономическую 
категорию, следует четко представлять место кадрового потенциала 
железнодорожной отрасли в структуре экономического потенциала.  
Что касается содержания экономического потенциала железнодорожной 
отрасли и кадрового потенциала как одной из основных его составляющих, то 
графически их можно образно представить в виде поездного состава, в котором 
роль локомотива выполняет кадровый ресурс (рис. 1). 
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Рис. 1. Экономический потенциал железнодорожной отрасли. 
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Таблица 1
План комплектования Курганского подразделения учебного центра на 2010–2014 гг.
Год выпуска 2010 г . 2011 г . 2012 г . 2013 г . 2014 г .
Форма обучения План План План План План
Подготовка 649 637 603 547 540
Повышение квалификации 542 690 399 722 669
Итого 1206 1327 1002 1269 1209
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Обучение в Курганском подразделении 
центра осуществляется по двум формам: 
профессиональная подготовка и повыше-
ние квалификации . Динамика обучения 
рабочих массовых профессий, представлен-
ная на рис . 3, свидетельствует, что в 2013 
году количество рабочих, проходящих про-
фессиональную подготовку, резко снизи-
лось, в то время как показатели повышения 
квалификации специалистов стабильно 
растут и в 2013 году он впервые превысил 
показатель (в количественном выражении) 
подготовки рабочих массовых профессий .
На принятие решения о повышении 
квалификационного уровня специалистов 
оказали влияние следующие обстоятельст-
ва . Во-первых, снижение показателя под-
готовки специалистов для железнодорож-
ного транспорта указывает на укомплекто-
ванность предприятий отрасли . Во-вторых, 
для подготовки специалистов требуются 
значительные финансовые средства, 
а вследствие снижения объёма перевозок 
и недостаточности денежных средств от-
сутствует необходимость создавать резерв 
специалистов в большем объёме, чем это 
необходимо по факту . По времени подго-
товка специалиста занимает примерно 
полгода, а продолжительность повышения 
квалификации в среднем примерно месяц . 
Высококлассный специалист значительно 
лучше ориентируется в непредвиденных 
ситуациях, нежели малоопытный . Тем не 
менее данные 2014 года показывают, что 
уровень подготовки специалистов практи-
чески остался на уровне 2013 года, а план 
повышения квалификации специалистов 
снизился по сравнению с предыдущим 
годом на 24,3% .
Анализ качественных характеристик 
проходящего обучение персонала свиде-
тельствует, что наиболее вовлечённой 
в профессиональный образовательный 
процесс категорией являются лица моло-
дого возраста . Средний возраст обучающе-
гося персонала –  31 год . Самая многочи-
сленная возрастная группа –  от 25 до 34 лет 
(44% от прошедшего обучение персонала), 
следующая по численности (27%) –  группа 
возрастного диапазона моложе 25 лет . Мо-
лодёжь до 35 лет составляет более 2/3 от 
общего количества обученных (71%) . Рас-
пределение рабочих по возрастным груп-
пам представлено на рис . 4 .
Для развития кадрового потенциала 
рабочих кадров отрасли необходимо спо-
собствовать постоянному получению но-
вых профессиональных знаний, повышать 
разрядность, класс и т . п . В большинстве 
своем на железной дороге серьезно отно-
сятся к уровню образования своих работ-
ников, поддерживают желание учиться 
и развиваться . Структура обучающегося 
персонала по уровню образования пред-
ставлена на рис . 5 .
Качество обучения рабочих массовых 
профессий представлено двумя показате-
лями на рис . 6 и 7: балльной оценкой 
Рис. 2. Анализ выполнения плана комплектования на 2010–2014 годы.
Рис. 3. Динамика обучения рабочих кадров в 2010–2014 годы.
План комплектования рабочих на учебные курсы в 2010-2014 годы представлен 
в таблице 1. 
Таблица 1 
План комплектования Курганского подразделения учебного центра на 
2010-2014 гг. 
Год выпуска 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Форма обучения План План План План План 
Подготовка 649 637 603 547 540 
Повышение 
квалификации 542 690 399 722 669 
Итого 1206 1327 1002 1269 1209 
 
 Приведенные на рис. 2 статистические данные свидетельствуют о 
положительной динамике количества рабочих, обучающихся в Курганском 
подразделении с точки зрения планомерной подготовки и повышения их 
квалификации. Невыполнение плана комплектования связано с отменой групп, 
запланированных дирекцией инфраструктуры,  и переносом сроков обучения.  
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повышения квалификации специалистов стабильно растут и в 2013 году он 
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Рис. 3. Динамика обучения рабочих кадров в 2010-2014 годы. 
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в процентах и коэффициентом прохожде-
ния обучения .
Коэффициенты прохождения обучения 
от 0,64 до 0,6 свидетельствуют о высоком 
уровне знаний обучающихся; коэффици-
енты от 0,59 до 0,4 –  об оптимальном уров-
не знаний; коэффициенты от 0,39 до 0,3 – 
о критичном уровне знаний; коэффициен-
ты от 0,29 и ниже –  о недостаточном 
уровне знаний .
Качество обучения при подготовке ра-
бочих массовых профессий в 2014 году 
возросло по сравнению с 2010 годом на 
13,11%, а при повышении квалификации 
снизилось на 4,58% . Значительное влияние 
на конечный результат обучения оказыва-
ет начальный базовый уровень знаний 
работников предприятий .
Анализ отсева учащихся в 2012–2014 
годы в Курганском подразделении цент-
ра приведен на рис . 8 . Коэффициент от-
сева рассчитывается как результат деле-
ния количества уволенных работников по 
собственному желанию и за нарушения 
дисциплины к общему количеству обу-
ченных . Таким образом, коэффициент 
отсева в 2012 году равен 0,035 (48: 1371 = 
0,035), в процентах это будет составлять 
3,5% (0,035 × 100% = 3,5%) . Коэффициент 
отсева в 2013 году –  0,02 (28: 1380 = 0,02), 
или 2% (0,02 × 100% = 2%) . Коэффициент 
отсева в 2014 году –  0,022 (27:1206 = 
0,022), или 2,2% . Показатель отсева в 2012 
году в 1,75 раз выше, чем в 2013-м 
и в 1,6 раза выше, чем в 2014 году 
(3,5%: 2% = 1,75; 3,5%: 2,2% = 1,6) . И это 
свидетельствует о стабилизации количе-
ства обучаемых рабочих и кадровой си-
туации в подразделениях, к которым они 
относятся .
Рис. 4. Возрастной состав рабочих, обучавшихся в 2011–2014 годы.
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* * *
В ходе проведенного исследования 
определено количество параметров, кото-
рые характеризуют обучение рабочих мас-
совых профессий в Курганском подразде-
лении учебного центра, сформированы 
количественные и качественные показате-
ли: возрастной состав, образовательный 
уровень, качество обучения, коэффициент 
прохождения обучения, отсев учащихся 
(текучесть обучаемых) . Выявленная сово-
купность показателей характеризует рабо-
ту образовательного учреждения и потен-
циал конкурентоспособности отрасли, 
отраженный в растущей компетенции 
персонала: в знаниях, навыках, опыте ра-
ботающих . Оценка персонала по степени 
обученности профессии дает возможность 
для определения профессиональных ка-
честв и выявления потенциала роста . По-
лучение достоверных результатов при 
оценке сотрудника является весьма акту-
альной задачей, что подтверждает и сделан-
ный нами анализ . Программы обучения 
могут страдать от нехватки показателей, 
которые позволяли бы следить за результа-
тами развития кадрового потенциала . Не-
достаточное использование оценочных 
технологий и интеграции данных о потен-
циале рабочих кадров приводит к ограни-
чению способностей компании в полном 
объёме использовать свои человеческие 
ресурсы .
Включение в оборот объективных по-
казателей должно стать основой для пла-
нирования кадровых решений, выявления 
реальных потребностей в обучении и раз-
витии кадрового потенциала отрасли . Эта 
задача тем более актуальна в связи с реор-
ганизацией технических школ в учебные 
центры, которые призваны готовить рабо-
чих массовых профессий с той мерой их 
готовности и уровнем компетенций, кото-
рые обеспечивали бы усиление роста эф-
фективности и производительности труда 
в условиях нового технологического укла-
да и формирования экономики знаний .
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Background. Analysis of existing approaches to 
the concept of «staff potential» has revealed some 
fundamental positions of researchers. Thus, some 
authors [1] prefer to compare a studied category with 
other terms, on the basis of their location in macro- 
and microeconomics. The paper states that the 
concept of «human resources» can be applied at any 
level of economy, but to a greater extent it is 
connected with management strategy. The category 
«staff potential» is more commonly used in 
macroeconomics, the concept of «labor force» and 
«labor resources» also tend to macroeconomics and 
are most commonly found in circulation at sectoral 
and national levels.
The terms «personnel»  and «staff»  are 
characteristic even for microeconomics and more 
accustomed to the enterprise level. The concept of 
«staff  potential»,  again mostly  focuses on 
microeconomics, description of knowledge, skills and 
competencies of staff, personal characteristics 
necessary for implementation of human resource 
strategy of the enterprise. In particular, the author of 
a study on labor market in the Russian Federation [2] 
is of the same opinion, indicating that the concept of 
«staff potential» is well established in microeconomics 
and is applicable for analysis of functioning of the 
enterprise and its development prospects.
A broad conceptual framework that characterizes 
staff potential is considered in [3]. There staff is 
denoted as one of the main components of labor 
potential and is considered taking into account the 
level of professional knowledge and skills, experience 
of employees. And we are talking about people who 
are in constant development, continuous improvement 
as their labor potential, and the organization as a 
whole.
In the monograph [4] categories «labor potential» 
and «staff potential» at the level of society, organization 
and employees are defined, the distinction between 
these categories is established. The authors give 
interpretation of staff potential of an employee based 
on the study of his labor potential through a set of 
quantitative and qualitative characteristics. Those of 
researchers have a different point of view [5], who 
argue that the category of «staff potential» as opposed 
to the category «labor potential» cannot be attributed 
to a single individual, that it is applicable only to a set 
of personnel, its ability to achieve the objectives of 
social and economic system.
The specific approach is presented in [6], where 
the author points out that the potential is not a 
probability value, and staff potential does not involve 
a qualitative characteristics. As a «sample» of this 
understanding his own definition (though in relation 
to science) is introduced: «staff potential of science 
is a total set of statistical indicators, indices reflecting 
the level and impact of dynamics of population, 
qualifications, gender and age structure of researchers 
engaged in research activities in specific areas on 
expected the result of this activity». The author notes 
that the basis for classification of branches of science 
in statistics is UNESCO recommendation, according 
to which both in domestic and international statistical 
practice six major fields of science are divided, as 
detailed by industry.
Thus, there are many reasons to believe that 
currently economic category of staff potential of 
enterprise or industry both in theory and measurement 
aspects is poorly studied, there are no particularly 
common approaches to understanding of staff 
potential of the industry. In conditions of market 
relations the standard of living of population is 
increasingly becoming dependent on the size and 
quality of use of working people capacity, which 
involves including the need for a deeper study of 
problems of  reproduct ion,  evaluat ion and 
implementation of staff potential of a railway network 
as a main transport polygon of the country [7].
Objective. The objective of the authors is to 
consider the most important aspects related to staff 
potential of the industry.
Methods. The authors use general scientific 
methods, statistical analysis, evaluation approach, 
compar ison,  economic  eva luat ion,  graph 
construction.
Results.
* * *
«Staff potential» is a multifaceted category. This 
concept includes not only staff, but also a certain level 
of their combined abilities and capabilities to perform 
tasks and achieve objectives of the enterprise. 
Modern organizations are complex socio-technical 
systems, a fundamental basis of the control over 
which is people who are able to enjoy fully the fruits 
of scientific and technological progress. Staff 
potential of railway industry means in this case a set 
of skills and abilities of its employees, which with their 
participation allows to ensure effective operation of 
the system in accordance with the mission, strategic 
goals and objectives of sectoral holding.
Staff potential along with financial, material and 
information determines the results of activity of JSC 
Russian Railways. The totality of existing potentials 
constitutes an industry’s economic potential. 
Considering staff potential as an economic category, 
it is necessary to imagine clearly place of staff 
potential of railway industry in the economic potential 
structure.
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ABSTRACT
The article investigates economic category of 
staff potential of railway industry enterprises. Various 
approaches to conceptual apparatus are considered, 
an analysis of its derivatives and basic components 
that characterize sectoral staff potential is given. An 
example of Kurgan division of training center of 
professional qualifications of the South Ural Railway 
shows parameters of the system of training of 
workers of mass professions and existing evaluation 
principles, training courses staffing criteria.
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As for the content of economic potential of the 
railway industry and staff potential as one of its main 
components, they can be represented in graphical 
form as a train, in which staff resource carries out a 
role of a locomotive (Pic. 1).
For movement of the «train» every kind of 
additional feeding of staff potential is required, which 
is possible only in interaction and mutual supplement 
of potentials included in rolling stock and embodying 
in total economic potential of railway industry. 
Quantitative and qualitative changes of staff potential 
have an impact on the value of financial and material 
potentials –  and vice versa. If integrity of any 
component of train changes, failure in movement 
(transportation process) occurs with a threat of 
disbalance of economic potential of the industry.
An important role in conventional graphical models 
of potentials is played by external and internal 
environment. External environment is a system of 
transportation process management, internal is a 
system of target parameters, main prospects for the 
industry development, as well as transport services 
quality management. Estimation of prospects of internal 
and external environment is inevitably connected with 
the study of staff potential, since effective operation of 
rail transport as constantly emphasized, is largely 
determined by a combination of abilities and capabilities 
of workforce, its skills and training.
Motivated by those considerations the authors 
performed research of basic parameters that 
characterize training of workers of mass professions 
on the basis of Kurgan technical school –  structural 
educational unit of the South Ural railway –  branch of 
JSC Russian Railways, transformed in 2013 in Kurgan 
division of the South Ural Training Center of 
professional qualifications.
The results obtained in the course of the study, 
give a right to certain generalizations and illustrate 
the current situation to date with training of workers 
of mass professions for railways.
* * *
Training of groups of Kurgan division of Training 
Centre is conducted in areas of professional training 
and advanced training. Plan of staffing of workers for 
training courses in 2010–2014is presented in Table 1.
Statistics in Pic. 2 show positive dynamics of the 
number of workers enrolled in Kurgan division in terms 
of systematic training and improvement of their skills. 
Failure in staffing plan is connected with cancellation 
of groups planned by Directorate of infrastructure, 
and postponement of training period.
Training in Kurgan division of Training center is 
carried out in two forms: training and advanced 
training. Dynamics of training of workers of mass 
professions in Pic. 3 shows that in 2013 the number 
of workers being trained, reduced significantly, while 
the performance of professional development are 
growing steadily and in 2013 it exceeded for the first 
time the figure (in quantitative terms) of training of 
workers of mass professions.
Table 1
Staffing plan of Kurgan division of training center for 2010–2014
Graduation year 2010 2011 2012 2013 2014
Form of study Plan Plan Plan Plan Plan
Training 649 637 603 547 540
Advanced training 542 690 399 722 669
Total 1206 1327 1002 1269 1209
Pic. 1. Economic potential of railway industry.
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The decision to increase the qualification level of 
specialists is influenced by following circumstances. 
Firstly, decline in training level of specialists for railway 
transport indicates staffing of the industry enterprises. 
Secondly, for training significant financial resources 
are required, and due to reduction of traffic volume 
and lack of funds there is no need to create a reserve 
of specialists to a greater extent than is necessary in 
fact. As for time, training of a specialist takes about 
six months, and the duration of advanced training 
takes on average, about a month. Highly skilled 
professional orientates himself in emergency 
situations much better than an inexperienced one. 
Nevertheless, data of 2014 year show that the level 
of training remained almost at the level of 2013 year, 
and the plan of advanced training decreased in 
comparison with the previous year by 24,3%.
Analysis of qualitative characteristics of ongoing 
training shows that the most involved in the professional 
educational process category is presented by young 
people. The average age of student staff is 31 year. 
The largest age group is from 25 to 34 years (44% of 
personnel completed training), the next largest (27%) 
is a group of age range under 25 years old. Young 
people under 35 years old are more than 2/3 of the 
total number of trained (71%). Distribution of workers 
by age groups is shown in Pic. 4.
For development of staff potential the industry 
should promote constant acquisition of new 
professional knowledge, enhancement of capacity, 
class, etc. Mostly the railway pays serious attention 
to the level of education of its employees, supports 
the desire to learn and develop. The structure of 
trained staff by level of education is shown in Pic. 5.
The quality of training of workers of mass 
professions is represented by two figures in Pic. 6 and 
7: scoring percentage and coefficient of training 
completion.
Coefficients of training completion from 0,64 to 
0,6 indicate a high level of students’ knowledge; 
coefficients from 0,59 to 0,4 –  optimal level of 
knowledge; coefficients from 0,39 to 0,3 –  critical level 
of knowledge; coefficients of 0,29 and below – 
insufficient knowledge.
Quality of training in training workers of mass 
trades in 2014 increased compared to 2010 by 
13,11%, and for advanced development decreased 
by 4,58%. Significant impact on the final result of 
training belongs to initial basic level of knowledge of 
employees.
Analysis of exclusion of trainees in 2012–2014, in 
Kurgan division of the center is shown in Pic. 8. The 
exclusion ratio is calculated by dividing the number of 
voluntarily discharged workers and those excluded 
due to discipline violations to the total amount of 
trained. Thus, exclusion coefficient in 2012 was equal 
to 0,035 (48: 1371 = 0,035), this percentage will be 
3,5% (0,035 × 100% = 3,5%). Exclusion coefficient in 
2013 was 0,02 (28: 1380 = 0,02), or 2% (0,02 × 100% 
= 2%). Exclusion coefficient in 2014 was 0,022 (27: 
1206 = 0,022), or 2,2%. Exclusion coefficient in 2012 
is 1,75 times higher than in 2013 and 1,6 times higher 
than in 2014 (3,5% 2% = 1,75; 3,5%: 2,2% = 1,6). And 
it shows the stabilization in the number of trained 
workers and stabilization of staffing situation in the 
divisions to which they relate.
* * *
Conclusion. In the course of the study a set of 
parameters was identified that features the training 
of workers of mass trades in Kurgan division of training 
center, qualitative and quantitative indicators were 
developed as follow: age structure, educational level, 
quality of education, coefficient of education 
completion, exclusion of trainees (turnover of 
trainees). The identified set of indicators characterizes 
the work of educational institutions and the potential 
of competitiveness of the industry, reflected in the 
growing competence of the staff: knowledge, skills, 
experience of employees. Evaluation of staff by the 
degree of training level makes it possible to determine 
competencies and identify growth potential. Obtaining 
reliable results when evaluating the employee is a very 
Pic. 3. Dynamics of training of personnel in 
2010–2014.
Pic. 4. Age structure of workers trained in 2011–2014.
Pic. 5. Structure of trainees by 
level of education.
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urgent task, this is confirmed by our analysis. Training 
programs may suffer from a lack of indicators which 
would allow to monitor the results of staff potential 
development. Insufficient use of valuation techniques 
and of integration of data on the potential of workforce 
leads to a limitation of company’s abilities to make full 
use of its human resources.
The inclusion in the turnover of objective indicators 
should be a basis for planning of personnel decisions, 
identification of real needs for training and 
development of staff potential of the industry. This 
problem is especially acute in connection with 
reorganization of technical schools into training 
centers that are designed to train workers of mass 
professions with the measure of their willingness and 
competency level that would ensure increased growth 
in efficiency and productivity in the new technological 
order and the formation of a knowledge economy.
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Pic. 7. Coefficient of training completion. 
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Pic. 8. Analysis of expulsion of trainees in 2012-2014. 
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